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  ザクセン王国に本籍地を持つ青島捕虜
日独戦争の捕虜の情報を管理するために，日本帝国俘虜情報局が１９１４年９月に設置された．この官
庁が刊行した俘虜名簿１９１７（１）（以下では俘虜名簿と略記）は，主として青島で捕虜となったドイツ
軍捕虜（青島捕虜）全員（少数のオーストリア軍捕虜を含む）について，番号，氏名，階級，所属部
隊，収容所名，「本籍地」（Heimatsort）を示している．本籍地は一般的には邦（プロイセン邦では
州）と集落名で表されている．そこで，ザクセン王国に本籍地を持つ青島捕虜を，俘虜名簿から検出
してみよう．その場合，俘虜名簿においては，本籍地集落ないし本籍地近郊都市などの誤植が少なく
なく，また，本籍地集落の所属する邦・州がしばしば付記されていないことが，留意されるべきであ
る．そのために，次の条件に当てはまる集落（都市と村落）を，差し当たりザクセン（誤植 Sachen
を含む）王国の集落と見なすことにしよう．
まず，都市に関して，ザクセン王国の都市（都市昇格直前の村を含む）と同名の集落は，ザクセン
王国ないしザクセンの付記がある場合はもちろん，その付記を欠く場合も，さらに，他邦の付記があ
る場合でも，ザクセン王国の都市（２）と考える．次に，村落については，第１に，ザクセン王国の都市
と同名である集落の近郊と記載された集落（ザクセン王国ないしザクセンと付記されている場合も少
なくない）は，ザクセン王国の村と考える（３）．第２に，ザクセン（王国）の某郡あるいは某県（４）所在
と記載された集落は，ザクセン王国の村と考える．第３に，エルツゲビルゲないしフォークトラント
所在と記された集落（しばしばザクセンの付記がある）は，前者はザクセン王国の南部地方，後者の
大部分（一部を除く）は南西部地方であるので，ザクセン王国の村と考える．第４に，ザクセン所在
とのみ記載された集落に関しては，ザクセンの歴史的地名簿，HOS１９５７に収録された集落だけを，
ザクセン王国の村と考える（５）．
以上の集落をザクセン王国所属と想定すると，一方では，ザクセン王国外部の集落，とくに，ザク
セン王国の都市と同名の集落，あるいは，ザクセン王国の都市の近郊に，しかし，国境外にある集落
が，正確な邦名の付記を欠くために，第１表に入り込んでくる可能性（その一部については本節６５
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ページを参照）があり，他方では，ザクセン（王国）の付記がないために，ザクセン王国の村がこぼ
れ落ちる可能性（本稿第２節第３表，第３節第４表を参照）がある．
ともかくも，上記の方式によって俘虜名簿の本籍地からザクセン王国の集落を選び出し，これらの
集落を本籍地とする捕虜全員を，拾い上げたものが，第１表である．階級による２区分（将校・同相
当者と准士官以下）と姓名のアルファベット順は，俘虜名簿のままに維持されている．第１表では，
各人について，まず本表の一連番号，次いで，姓，さらに名が示される．次に，（ ）内は俘虜名簿
記載の俘虜番号と本籍地である．それに続く＜ ＞は，私の追記である．すなわち，村落については
ザクセン王国の所属郡が追記された．また，都市は「都市」と記され，ドレースデン，ライプツィ
ヒ，ケムニッツの３大都市を除く，一般の都市には，所属郡が追記された．本籍地名の誤植ないし１９１７
年までの名称変更は＜ ＞内の最初に＝で示し，１７年までに都市に併合された村落は，その都市名で
示した．同名の村がザクセン王国の複数の郡にあるために，所属郡が確定できない場合には，関連す
る郡を列挙した．＜ ＞内の記載事項は上記，HOS１９５７に依拠している．同書に記載されていな
い，所属郡不明の村には，＜Ah．？＞と記した．最後の｛ ｝は，９０６人に及ぶ青島「独軍俘虜の事
績・足跡等を紹介」した労作，瀬戸２００１が，その捕虜に言及したページである．なお，本表一連番
号の前に○の付けられている人は，日本居住許可俘虜１９２０（６）に記載された，収容所解放時における
「日本内地契約成立者」を示している．
第１表 ザクセン王国に本籍地を持つ青島捕虜の一覧表
  将校・同相当者
１．Fischer, Rudolph（４２７ Leipzig−Sellerhausen）＜＝Leipzig，都市＞
○２．Goepfert, Arthur（２８８０ Annaberg / Erzgebirge）＜都市，Ah. Annaberg＞｛p．７９｝
３．Kessinger, Friedrich v．（２５７７ Dresden, Kgr. Sachsen）＜都市＞｛p．９３｝
４．Kluge, Alfred（４３９２ Leipzig）＜都市＞
５．Koppe, Wilhelm（３４６７ Dresden）＜都市＞｛p．９６｝
６．Schmalz, Siegfried（２６７４ Oschatz, Kgr. Sachsen）＜都市，Ah. Oschatz＞｛p．１１９｝
７．Schönberg, Rudolf v．（２０５１ Purschenstein, Sachsen）＜Ah. Freiberg＞
８．Stecher, Walther（３１３２ Dresden）＜都市＞｛pp．１２４－１２５｝
９．Steinbrueck, Heinrich（３６９６ Leipzig）＜都市＞
１０．Weigandt, Horst（１８０８ Leipzig）＜都市＞
１１．Wilucki, Guenther v．（２８４ Dresden）＜都市＞｛p．１３７｝
 准士官以下
○１２．Alinge, Kurt（３１８１ Zittau, Sachsen）＜都市，Ah. Zittau＞｛pp．６０－６１｝
１３．Aly, Wilhelm（１８１３ Leipzig）＜都市＞
１４．Arnold, Willy（１７０５ Oschatz, Sachsen）＜都市，Ah. Oschatz＞
１５．Assing, Max（２１３６ Leipzig）＜都市＞
１６．Auerswald, Kurt（８５５ Ursprung, Sachsen）＜Ah. Chemnitz＞
１７．Baehr, Karl（２７９３ Copitz bei Pirna）＜Ah. Pirna＞｛p．６２｝
１８．Bauerfeind, Bernhard（４１２０ Hohndorf, Bez. Chemnitz, Sachsen）＜Ah. Flöha, Kh. Chemnitz＞
１９．Baumgärtel, Curt O．（４６２５ Oelsnitz / Voigtland）＜都市，Ah. Oelsnitz＞
２０．Baurmann, Cornelius（２４９６ Werdau, Sachsen）＜都市，Ah. Zwickau＞
２１．Beger, Max（３２０２ Golis b. Dresden）＜＝Gohlis, Ah. Dresden＞
２２．Bellmann, Paul（３９ Radeberg）＜都市，Ah. Dresden＞
２３．Benkert, Curt（１８５０ Möschwitz, Kgr. Sachsen）＜Ah. Plauen＞
２４．Berthold, Arthur（３５０ Geringswalde, Sachsen）＜都市，Ah. Rochlitz＞
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２５．Biedermann, Paul（３５５ Zwickau）＜都市，Ah. Zwickau＞｛p．６５｝
２６．Blanke, Fritz（９０３ Lauenstein）＜都市，Ah. Dippoldiswalde＞
２７．Bock, Alfred（３２２０ Leipzig−Mockau）＜＝Leipzig，都市＞
２８．Böhme, Walter（４０ Kamenz, Sachsen）＜都市，Ah. Kamenz＞
２９．Böttcher, Fritz（３２３２ Annaberg）＜都市，Ah. Annaberg＞
３０．Bretschneider, Ernst（３８５８ Niederplanitz, Sachsen）＜Ah. Zwickau＞
３１．Brügner, Arthur（１７１１ Leipzig, Plagwitz）＜＝Leipzig，都市＞
３２．Burkhardt, Martin（２３ Grossröhrsdorf, Sachsen）＜Ah. Kamenz od. Pirna＞
３３．Büttner, Friedrich（２４８０ Starbach, Amtsh. Meissen, Sachsen）＜Ah. Meißen＞
３４．Caspari, Friedrich（３８６６ Schachwitz, Sachsen）＜＝Großzschachwitz, Ah. Pirna＞
３５．Christian, Erich（４４８８ Glauchau, Sachsen）＜都市，Ah. Glauchau＞
３６．Clauss, Kurt（２８１９ Olbernhau / Sa．）＜都市，Ah. Marienberg＞
３７．Claussnitzer, Franz（１８５５ Brand, Sachsen）＜＝Brand−Erbisdorf，都市，Ah. Freiberg＞｛pp．６９－７０｝
３８．Creutz, Siegfried（３８６７ Dresden, Sachsen）＜都市＞
○３９．Desbarats, Max（２１６９ Dresden, Sachsen）＜都市＞
４０．Dietrich, Max（３２５８ Dresden）＜都市＞
４１．Dittrich, Karl W．（３８７６ Schneeberg, Kreis Zwickau, Sachsen）＜都市，Ah. Schwarzenberg, Kh. Zwickau＞
４２．Eckart, Hans（４０５ Dresden, Sachsen）＜都市＞
４３．Enge, Arthur（４０９ Dresden, Sachsen）＜都市＞
４４．Engel, Paul（１８８０ Dresden）＜都市＞｛p．７３｝
４５．Engler, Georg（３２７６ Dresden）＜都市＞｛p．７３｝
４６．Eulitz, Otto（１０１３ Grimma, Sachsen）＜都市，Ah. Grimma＞
４７．Fehl, Kurt（２８４５ Wernesgruen / Sa．）＜Ah. Auerbach＞
４８．Ficker, Arthur（３３１８ Chemnitz−Hilbersdorf）＜＝Chemnitz，都市＞
４９．Finzel, Alfred（１０３２ Machern, Sachsen）＜Ah. Grimma＞
５０．Fischer, Edmund（３２９１ Pläuen / Voigtland）＜＝Plauen，都市，Ah. Plauen＞
５１．Fischer, Franz（１０３８ Bernsbach, Sachsen）＜Ah. Schwarzenberg＞
５２．Fischer, Gottfried（１０２６ Bürkersdorf b. Burgstedt / Sachsen）＜＝Burkersdorf b. Burgstädt, Ah. Rochlitz＞
５３．Fischer, Karl（１０４０ Dresden）＜都市＞
５４．Fischer, Paul（４１４７ Werdau, Sachsen）＜都市，Ah. Zwickau＞｛p．７６｝
５５．Flach, Arno（４６３２ Plauen / Vogtland, Sachsen）＜都市，Ah. Plauen＞
５６．Franke, Friedrich（１０３９ Mylau）＜都市，Ah. Plauen＞
５７．Fromhold, Walter（２１８４ Chemnitz, Sachsen）＜都市＞
５８．Fuchs, Albert（３３１５ Elsterberg）＜都市，Ah. Plauen＞
５９．Fuchs, Karl E．（１０２３ Friedersdorf b. Leipzig）＜Ah.?＞
６０．Geissler, Emil Max（４１５７ Ehrenberg b. Waldheim, Sachsen）＜Ah. Döbeln＞
６１．Georgi, Paul（２５４２ Wilkau, Amtsh. Zwickau）＜Ah. Zwickau＞｛p．７８｝
６２．Gersdorf, Hermann（４４７ Muegeln, Sachsen）＜都市，Ah. Oschatz＞
６３．Giessner, Hans（３３３２ Leipzig）＜都市＞
６４．Glathe, Alfred（４５１９ Dresden, Kgr. Sachsen）＜都市＞
６５．Gleitsmann, Fritz（３８９６ Altenberg, Sachsen）＜都市，Ah. Dippoldiswalde＞
６６．Goldammer, William（４１５４ Hilbersdorf, Sachsen）＜Ah. Chemnitz od. Freiberg＞
６７．Gottfried, Willy（７９ Plauen / Vogtland）＜都市，Ah. Plauen＞
６８．Gottschalt, Richard（２８８２ Luetzschena b. Leipzig）＜Ah. Leipzig＞
６９．Götz, Paul（８４ Auerbach, Vogtland）＜都市，Ah. Auerbach＞
７０．Goetze, Friedrich（４１５６ Doebeln, Sachsen）＜都市，Ah. Döbeln＞
７１．Graul, Karl（４１５１ Leipzig, Sachsen）＜都市＞｛p．８０｝
７２．Grille, Paul（１８８７ Nünchritz, Sachsen）＜Ah. Großenhain＞｛p．８１｝
７３．Grunewald, Erwin（７８ Seifhennersdorf, Sachsen）＜Ah. Zittau＞
７４．Haase, Kurt（１１１９ Dresden）＜都市＞
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７５．Hahndorf, Julius A．（３３８１ Leipzig）＜都市＞
７６．Haink, Walter（２９０６ Kamentz, Sachsen）＜＝Kamenz，都市，Ah. Kamenz＞
７７．Hänsch, Otto（１０９４ Plauen / Vogtland）＜都市，Ah. Plauen＞
７８．Hasche, Johannes（２９１２ Oschatz / Sa．）＜都市，Ah. Oschatz＞
７９．Heller, Max（１９０５ Siebenlehn, Sachsen）＜都市，Ah. Meißen＞
８０．Henschke, Kurt（９７ Kleinnaundorf, Bezirk Dresden）＜Ah. Dresden＞
８１．Hiller, Kurt（１７３４ Niederjana b. Meissen, Sachsen）＜＝Niederjahna, Ah. Meißen＞
８２．Hofmann, Gustav（９１ Glauchau, Kgr. Sachsen）＜都市，Ah. Glauchau＞
８３．Hoehne, Kurt（２９１０ Leipzig）＜都市＞
８４．Hüttenrauch, Carl（３３６２ Kallenberg, Sachsen）＜＝Callenberg，都市，Ah. Glauchau＞
８５．Jaehne, Paul（２９３６ Dresden）＜都市＞
８６．Kaden, Willy（４５４０ Tödenschsen, Dresden, Kgr. Sachsen）＜Ah.?＞
８７．Kapitan, Alfred（３４２５ Penig, Sachsen）＜都市，Ah. Rochlitz＞
８８．Keil, Max（１２１４ Thum）＜都市，Ah. Annaberg＞
８９．Ketscher, Willy（２９７３ Gersdorf, Bez. Chemnitz）＜Ah. Glauchau, Kh. Chemnitz＞
９０．Kiessling, Otto K．（３４３５ Dresden）＜都市＞｛p．９３｝
９１．Kissling, Otto（１２２３ Rotschan, Vogtland）＜＝Rotschau, Ah. Plauen＞
９２．Kleppsch, Paul（３４２１ Copitz b. Pirna）＜Ah. Pirna＞
９３．Klingner, Eugen（３９５０ Zöbigka b. Leipzig, Sachsen）＜＝Zöbigker, Ah. Leipzig＞
９４．Klingst, Paul（２９８３ Goeda, Sachsen）＜Ah. Bautzen＞
９５．Knüpfel, Erich（１２０２ Schandau / Elbe）＜都市，Ah. Pirna＞
９６．Kober, Edwin（５２４ Ellefeld, Amtshauptmannplatt Auerbach）＜＝Ah. Auerbach＞
９７．Koch, Walter（４２０２ Leisnig, Sachsen）＜都市，Ah. Döbeln＞
９８．König, Paul（１９５９ Dresden）＜都市＞｛p．９６の３９８であるかもしれない｝
９９．Korselt, Bruno（４２１３ Hervigsdorf, Sachen＜=Sachsen＞）＜＝Herwigsdorf, Ah. Löbau＞
１００．Kretzschmar, Otto（１９４６ Leipzig, Sachsen）＜都市＞｛p．９７｝
１０１．Kretzschmar, Rudolf（２５９０ Pirna / Elbe, Kgr. Sachsen）＜都市，Ah. Pirna＞
１０２．Kühn, Gustav（１２１７ Leipzig）＜都市＞
１０３．Kühne, Karl（３４２４ Gerichshain b. Leipzig）＜＝Göritzhain, Ah. Rochlitz, Kh. Leipzig＞｛p．９８｝
１０４．Kühnert, Willy（５６３ Oberfrohna, Sachsen）＜Ah. Chemnitz＞｛p．９８．ただし，名はWihelm｝
１０５．Kuentzelmann, Willy（２９５２ Dresden）＜都市＞
１０６．Lange, Walter（５８１ Erdmannsdorf b. Chemnitz）＜Ah. Flöha, Kh. Chemnitz＞
１０７．Langrock, Karl E．（４２２７ Leipzig）＜都市＞｛p．１００｝
１０８．Laetzsch, Curt（２９９９ Leipzig）＜都市＞｛p．１００｝
１０９．Lautenbach, Hans（３０００ Treuen / Vogtland）＜都市，Ah. Auerbach＞
１１０．Ledig, Wolfgang（４３９６ Hohenstein）＜＝Hohenstein−Ernstthal，都市，Ah. Glauchau＞
１１１．Lehmann, Otto（５７１ Geringswalde, Sachsen）＜都市，Ah. Rochlitz＞｛p．１００｝
１１２．Leidhold, Paul（１５５ Koselitz, Kreis Grossenhain）＜Ah. Großenhain＞
１１３．Lindner, Felix（４５５６ Kötschau bei Leipzig, Provinz Sachsen）＜Ah.?＞
１１４．Löger, Otto（３４８７ Radebeul, Sachsen）＜Ah. Dresden＞
１１５．Ludwig, Kurt（１９６８ Limbach, Sachsen）＜都市，Ah. Chemnitz＞
１１６．Ludwig, Max（２９９０ Arnsdorf / Sa．）＜Ah. Bautzen, Döbeln, Dresden od. Rochlitz＞｛p．１０２｝
１１７．Majunke, Karl（１９８９ Leipzig, Lindenau）＜＝Leipzig，都市＞｛p．１０２｝
○１１８．Manitz, Richard（３５１２ Löbau, Sachsen）＜都市，Ah. Löbau＞
１１９．Matthes, Fritz（１９８４ Mittweida, Sachsen）＜都市，Ah. Rochlitz＞
１２０．Mätzold, Gustav（１７５４ Etzoldshain, Kgr. Sachsen）＜Ah. Grimma＞
１２１．Mauermann, Max（１６４ Dresden）＜都市＞
１２２．Maye, Erich（４２２９ Leipzig）＜都市＞｛p．１０４｝
○１２３．Mersiovsky, Alfred（３５１１ Bautzen, Sachsen）＜都市，Ah. Bautzen＞
１２４．Mros, Heinrich（４６９２ Dresden, Kgr. Sachsen）＜都市＞｛p．１０７｝
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１２５．Müller, Alfred（５８４ Sohl, Kreis Oelsnitz, Sachen＜=Sachsen＞）＜Ah. Oelsnitz＞
１２６．Müller, Ernst（６０７ Holtzenhausen b. Leipzig）＜＝Holzhausen, Ah. Leipzig＞
１２７．Müller, Hermann（１９９１ Leipzig）＜都市＞｛p．１０７｝
１２８．Müller, Paul（１５９ Wilkau, Sachsen）＜Ah. Zwickau＞
１２９．Münch, Wilhelm J．（１３５６ Dresden）＜都市＞
１３０．Nestler, Franz（１７０ Gückelsberg b. Chemnitz）＜Ah. Flöha, Kh. Chemnitz＞
１３１．Neubert, Fritz（３０４５ Oberlungwitz / Sa．）＜Ah. Glauchau＞
１３２．Neumann, Max（２００９ Neugersdorf, Sachsen）＜Ah. Löbau＞
１３３．Nothnagel, Richard（２６３８ Freiberg, Sachsen）＜都市，Ah. Freiberg＞
１３４．Otho, Arnim（２０１２ Dresden）＜都市＞
１３５．Patitz, Richard（４５７４ Trelosen a. d. Mulde, Kgr. Sachsen）＜＝Trebsen，都市，Ah. Grimma＞｛p．１１１．ただし，名は
Friedrich｝
１３６．Posselt, Georg（６４７ Dresden−Blasewitz, Sachsen）＜＝Blasewitz, Ah. Dresden＞
１３７．Preissler, Richard（１３９８ Meissen）＜都市，Ah. Meißen＞
１３８．Preisz, Rudolph（１７６９ Siebenlehn / Sa．）＜都市，Ah. Meißen＞
１３９．Preu, Johann（６４６ Zwickau）＜都市，Ah. Zwickau＞
１４０．Preusse, Paul（４００９ Pirna, Sachsen）＜都市，Ah. Pirna＞
１４１．Pügner, Robert（２０２４ Dresden）＜都市＞｛p．１１３｝
１４２．Putz, Paul（２６４３ Mylau / Vogtland）＜都市，Ah. Plauen＞
１４３．Quaas, Emil（４０１８ Lamberzwald−Grosenhaim, Sachsen）＜＝Lampertswalde, Ah. Großenhain＞
１４４．Raspe, Wilhelm（１７７４ Leipzig）＜都市＞
１４５．Richter, Alfred（４６４８ Copitz / Elbe, Sachsen）＜Ah. Pirna＞
１４６．Richter, Paul（２６６３ Dresden, Neustadt）＜＝Dresden，都市＞
１４７．Riedel, Georg（３０７２ Plauen−Reusa, Vogtland）＜＝Reusa, Ah. Plauen＞｛p．１１４．ただし，名は Georg Erich｝
１４８．Rieger, Waldemar（２１１ Zittau）＜都市，Ah. Zittau＞
１４９．Ritter, Johannes（２３７０ Mittweida, Sachsen）＜都市，Ah. Rochlitz＞
１５０．Ritthausen, Otto（４５８３ Wilsdruff b. Dresden, Kgr. Sachsen）＜都市，Ah. Meißen, Kh. Dresden＞｛p．１１５｝
１５１．Rüdger, Karl（１４４４ Klingenberg b. Dresden）＜Ah. Dresden＞
１５２．Rumpel, Albert（６８７ Dresden, Sachsen）＜都市＞
１５３．Sauerstein, Alfred（２２１ Voigtsberg b. Oelsnitz / Voigtland）＜Ah. Oelsnitz＞
１５４．Schindler, Otto（１５７７ Wermsdorf b. Oschatz, Sachsen）＜Ah. Oschatz＞
１５５．Schlitter, Bernhard（２６８３ Unterhermsgruen b. Oelsnitz / Vogtl．）＜Ah. Oelsnitz＞｛p．１１９｝
１５６．Schlitter, Friedrich（１５１７ Unterhermsgrün b. Oelsnitz / V．）＜Ah. Oelsnitz＞｛p．１１９｝
１５７．Schlosser, Karl（４５８９ Zwickau, Provinz Sachsen）＜都市，Ah. Zwickau, Kgr. Sachsen＞
１５８．Schlünd, Alfred（１４８９ Steinpleis, Kreis Zwickau / S．）＜Ah. Zwickau＞｛p．１１９｝
１５９．Schmidt, Paul（１５６２ Jahna, Sachsen）＜Ah. Oschatz＞
１６０．Schmieder, Hugo（３１１３ Meissen）＜都市，Ah. Meißen＞
１６１．Schneeweiss, Emil（１４９５ Mügeln, Bez. Dresden）＜都市，Ah. Pirna, Kh. Dresden＞
１６２．Schönborn, Alfred（１５２３ Dresden−Cotta）＜＝Dresden，都市＞
１６３．Schöniger, Paul E．（３６９１ Zwickau, Sachsen）＜都市，Ah. Zwickau＞
１６４．Schrage, Carl（１５０９ Leipzig）＜都市＞｛p．１２０｝
１６５．Schubert, Karl（７２２ Brand b. Freiburg, Sachsen）＜＝Brand−Erbisdorf b. Freiberg，都市，Ah. Freiberg＞
○１６６．Schultz, Walter（１５７２ Radebeul, Kronprinzstrasse １１）＜Ah. Dresden＞
１６７．Schulz, Johannes（３６７７ Aue / Erzgebirge）＜都市，Ah. Schwarzenberg＞
１６８．Schulze, Willy（２７０３ Obermeisa, Amtsh. Meissen, Kgr. Sachsen）＜Ah. Meißen＞
１６９．Schumann, Max（１５５８ Lampertswalde, Bez. Leipzig）＜Ah. Oschatz, Kh. Leipzig＞
１７０．Schuricht, Willy（４５９３ Geringswalde, Leipzig, Sachsen）＜都市，Ah. Rochlitz, Kh. Leipzig＞
１７１．Seidel, Willy（３１１１ Chemnitz）＜都市＞｛p．１２２．ただし，名はWilhelm｝
１７２．Seidenglanz, Kurt（３７０８ Grüna, Sachsen）＜Ah. Chemnitz＞
１７３．Sieber, Bernhard（３６５２ Nauhain, Sachsen）＜Ah. Döbeln＞
１４１ザクセン王国出身の青島捕虜
－４１－
本籍地がザクセン王国所属集落（都市・村落）である，と第１表の作成基準から見なされる青島捕
虜は，２１９人である．彼等の本籍地をザクセン王国の集落の側からさらに検討してみる．そこで問題
１７４．Siegel, Max（７０２ Niederplanitz, Kreis Zwickau）＜Ah. Zwickau＞
１７５．Spahlholz, Georg（２４０ Leipzig）＜都市＞
１７６．Sporreiter, Albert（７２４ Leipzig−Connewitz）＜＝Leipzig，都市＞
１７７．Steglich, Friedrich（１５０３ Loschwitz b. Dresden）＜Ah. Dresden＞
１７８．Steinbach, H. Walter（３７１７ Leipzig）＜都市＞
１７９．Steinert, Otto（１５７３ Leisnig, Sachsen）＜都市，Ah. Döbeln＞
１８０．Stelzner, Georg（４０７０ Meerane, Sachsen）＜都市，Ah. Glauchau＞
１８１．Stendner, Hermann（３１４０ Eibau, Sachsen）＜Ah. Löbau＞
１８２．Stephan, Paul（２３２ Hohenstein / Ernstthal）＜＝Hohenstein−Ernstthal，都市，Ah. Glauchau＞
１８３．Steude, Rudolf（４５９９ Roswein, Leipzig, Sachsen）＜＝Roßwein，都市，Ah. Döbeln, Kh. Leipzig＞
１８４．Stognief, Sobert（１４６９ Schaddeln b. Leipzig）＜＝Schaddel, Ah. Grimma, Kh. Leipzig＞
１８５．Stolle, Arthur（３７２２ Dresden）＜都市＞
１８６．Thiel, Karl（７７９ Berggiesshübel）＜都市，Ah. Pirna＞
１８７．Thiele, Johannes（１６０７ Zittau）＜都市，Ah. Zittau＞
１８８．Thier, Willy（４０７５ Leipzig, Sachsen）＜都市＞
１８９．Träger, Richard（１６０５ Berggiesshübel, Sachsen）＜都市，Ah. Pirna＞
１９０．Traut, Hans（３７４９ Leipzig）＜都市＞｛p．１２９｝
１９１．Troitzsch, Otto（３１４８ Dresden）＜都市＞
１９２．Ulbricht, Conrad（３１４９ Eppendorf, Sachsen）＜Ah. Flöha＞
１９３．Ulrich, Hans（３７６０ Leipzig）＜都市＞
１９４．Unger, Fritz（２１００ Chemnitz）＜都市＞
１９５．Unger, Herbert（４３１３ Chemnitz）＜都市＞
１９６．Unger, Kurt（２７４３ Chemnitz）＜都市＞
１９７．Vetter, Kurt（２１０５ Königsstein / Elbe）＜＝Königstein，都市，Ah. Pirna＞
１９８．Vogel, Karl（１１７５ Serkowitz）＜＝Radebeul, Ah. Dresden＞
１９９．Voigt, Alfred（１６３１ Dresden, Sachsen）＜都市＞
２００．Wagemann, Franz（４０９７ Carsturf, Sachsen）＜＝Carsdorf, Ah. Borna od. Rochlitz＞
２０１．Walter, Arthur（４３１８ Seifhennersdorf, Sachsen）＜Ah. Zittau＞
２０２．Walther, Paul（２１２９ Dohna−Dresden）＜Dohna，都市，Ah. Pirna, Kh. Dresden＞
２０３．Walther, Willy（２１１１ Schoenberg, Sachsen）＜Ah. Döbeln, Glauchau, Löbau, Oelsnitz od. Plauen＞
２０４．Weber, Kurt（１６８４ Meissen, Sachsen）＜都市，Ah. Meißen＞
２０５．Weber, Otto（８２３ Dresden）＜都市＞｛p．１３３｝
２０６．Weichold, Arno（２１０７ Freiberg, Sachsen）＜都市，Ah. Freiberg＞
２０７．Wendekamm, Albert（４０９８ Oberlungwitz, Sachen<=Sachsen＞）＜Ah. Glauchau＞
２０８．Winkler, Otto（２１１２ Dresden, Löbdan）＜＝Löbtau, Ah. Dresden＞
２０９．Worst, Johannes（２７５５ Schwarzenberg）＜都市，Ah. Schwarzenberg＞
２１０．Wünsche, Richard（２８５ Schönbach, Sachsen）＜Ah. Grimma, Kamenz, Löbau, Pirna od. Zwickau＞
２１１．Zehe, H. Paul（３８２７ Plauen/Vogtland）＜都市，Ah. Plauen＞
２１２．Zeidler, Karl（８４８ Leipzig）＜都市＞
２１３．Zenker, Reinhold（４１１４ Steinigtwolmsdorf, Sachsen）＜Ah. Bautzen＞
２１４．Zieger, Albert（８４１ Leipzig−Gohlis）＜＝Leipzig，都市＞｛p．１３８｝
２１５．Zimmermann, Kurt（３１７７ Wurzen, Sachsen）＜都市，Ah. Grimma＞
２１６．Zimmermann, Max（４１１６ Crimmenhausen b. Dresden）＜Ah．？＞｛p．１３８｝
２１７．Zinck, Walther（１６９７ Leipzig）＜都市＞
２１８．Zöffel, Werner（１６９９ Crimmitschou, Sachsen）＜＝Crimmitschau，都市，Ah. Zwickau＞
２１９．Zug, Kurt（３１７９ Leipzig）＜都市＞
松 尾 展 成１４２
－４２－
となるのは，第１表の＜ ＞内に所属郡が記されていない集落を本籍地とする捕虜，すなわち，＜
Ah．？＞となっている４人である．上述のザクセン地名簿に収録された集落については，３大都市
を除けば，＜ ＞内に所属郡が明記されているからである．
このうち，５９の本籍地は，邦・州の付記がなく，ライプツィヒ近郊 Friedersdorfとされている．こ
れと同名の村はザクセン王国に５村あったが，いずれもライプツィヒ市から遠く離れていた（７）．同市
に近かったのは，プロイセン王国ザクセン州（以下では単にザクセン州と略）メルゼブルク県所在の
村である（８）．また，８６の本籍地 Tödenschsenは，そこにザクセン王国ドレースデンと付記されている
にも拘わらず，ドレースデン郡・県にもザクセン王国にも存在しなかった集落であり（９），ドレースデ
ン市の一部でもなかった（１０）．さらに，１１３の本籍地はザクセン州ライプツィヒ近郊 Kötschauとされて
いる．同名の村はザクセン王国に存在せず，類似名称の村はライプツィヒ市から離れていた（１１）．した
がって，問題の村は，ライプツィヒ市からそれほど遠くない，ザクセン州メルゼブルク県所在の村（１２）
であろう．最後に，２１６の本籍地と記されたドレースデン近郊 Crimmenhausenも，ザクセン王国に存
在しなかった（１３）．しかも，この「マックス・チムメルマン」は，ザクセン王国出身でもドイツ人でも
なく，ポーランド出身のロシア人「ヤン・パホルチック」であった（１４）．このように，問題となった４
人（５９，８６，１１３，２１６）の本籍地はザクセン王国の集落ではなかったので，ザクセン王国に本籍地を
持つ捕虜は，彼等を除いた２１５人となる（第３表に関して本稿第２節本文末尾を参照）．
これら２１５人を日本・ザクセン交流史の観点から見てみると，第１表には，日独戦争前に２年余り
日本軍部隊に勤務した士官シュテヒャー（１５）（板東収容所）と，次稿が対象とする酪農技術者クラウス
ニッツアー（板東）が含まれる．また，音楽家エンゲル（１６）（板東），音楽家レーマン（１７）（久留米），家
族が日本に居住していた士官ゲプフェルト（１８）（板東），詩人ベーア（１９）（板東）も入っている．さら
に，第１表に含まれない青島捕虜の中に，日本・ザクセン交流史から見て重要な教師ユーバーシャー
ル（２０）（習志野）と教師ベルリーナー（２１）（板東）がいた．
（注１）この貴重資料を私は瀬戸武彦教授のご厚意によって読むことができた．なお，瀬戸教授の最近のご教示によれ
ば，この資料は防衛研究所（『戰時書類』，５８巻）と外交史料館（『俘虜関係雑纂』，一の一）に１部ずつ所蔵され，
原本は同じである．しかし，外交史料館のものは，追加捕虜（例えば青島総督府民政長官オットー・フォン・ギュ
ンター）を手書きで記入するなど，いくつかの点で修正が施されている．私は防衛研究所資料を利用した．
（注２）第１表１３５の本籍地 Trelosen a. d. Mulde, Kgr. Sachsenは，この名称の集落がザクセン王国に存在しなかった（Vgl.
HOS 1957, S. 56*）ので，ザクセン王国のムルデ河河畔都市 Trebsen / Mulde.... の誤植と解する． 俘虜名簿で
は，ザクセンの３大都市であるドレースデン，ライプツィヒとケムニッツには，決して全部ではないけれども，し
ばしばザクセン（王国）の付記がない．それ以外の都市を見ると，第１表の Annaberg（２９），Berggießhübel
（１８６），Elsterberg（５８），Hohenstein（１１０），Hohenstein/Ernstthal（１８２），Königstein / Elbe（１９７．なお，俘虜名簿の
Königssteinは誤植である），Lauenstein（２６），Meissen（１３７，１６０），Mylau（５６），Pirna（１７，９２），Radeberg（２２），Schandau
/Elbe（９５），Schwarzenberg（２０９），Thum（８８），Zittau（１４８，１８７），Zwickau（２５，１３９）の１５都市に，邦・州ある
いは県・郡・地域の付記がない（Hohensteinと Hohenstein/Ernstthalは Hohenstein−Ernstthalと解する）．上記のうち
１４都市と同名の村，および，ドレースデン，ライプツィヒ，ケムニッツという村は，ザクセン王国に存在しなかっ
た．１９２３年（HOS１９５７，S．３４）に都市に昇格する Radebeul村（１６６），および，この村に１９０５年に併合された Serkowitz
村（１９８）も同じである．それに対して，上記都市中のトゥームには同名の村があった．HOS １９５７，S．５５＊．その
ために第１表はトゥームをザクセン王国の村ではなく，都市と想定している． ２０世紀初頭のドイツを見ると，
ケムニッツ，ドレースデン，ライプツィヒの３大都市と同名の集落ばかりでなく，ベルクギースヒューベル，エル
スターベルク，マイセン，ミーラウ，ピルナ，ラーデベルク，ラーデボイル，シャンダウ，ツィッタウ，ツヴィッ
１４３ザクセン王国出身の青島捕虜
－４３－
カウの１０集落も，ザクセン王国外には見られなかった．Ritter１９０５，S．２２９，４４７，５９９―６００，６４８；Ritter１９０６，
S．４９，２１９，３１９，５５９，６３９―６４０，７９１，１３２９，１３３８．ケーニヒシュタインは村の他に，都市としてプロイセン王国
ヘッセン・ナッサウ州ヴィースバーデン県にもあったけれども，後者はもちろん，俘虜名簿に記載されたエルベ河
畔の集落ではない．Ritter１９０５，S．１１９０．アナベルク，ラウエンシュタイン，シュヴァルツェンベルク，トゥーム
の４集 落 は ザ ク セ ン 王 国 外 に も 存 在 し た が，都 市 で は な か っ た．Ritter１９０５，S．８８；Ritter１９０６，
S．３４，８２５，１０３４．ホーエンシュタインという都市は，ザクセン王国とプロイセン王国東プロイセン州ケーニヒス
ベルク県にあり，同名の村もいくつかあった．Ritter１９０５，S．９８７． 第１表において私は第１表の１５７の本籍
地，ザクセン州 Zwickauをザクセン王国ツヴィッカウ市の誤植と解した．また，アナベルク，ラウエンシュタイ
ン，シュヴァルツェンベルク，トゥームの４集落をザクセン王国の都市と見なした．さらに，第１表の１１０の本籍
地ホーエンシュタインをザクセン王国の都市と想定した（１８２の本籍地ホーエンシュタインは，エルンストタール
近郊と俘虜名簿に記載されているから，ザクセン王国の都市である．エルンストタールは都市としてはザクセン王
国にしかなかった．Ritter１９０５，S．６６５）． なお，第一次大戦までのザクセンでは，都市たる集落は歴史的伝統
によって定まっていた．ザクセンの都市名については，松尾１９９４，pp．３５０―３５７を参照．そのために，１９世紀半ばか
ら第一次大戦までの半世紀以上の期間に，都市に昇格したのは，リーザ，リンバッハ，オルバーンハウの３集落だ
けである．シュミット１９９５，p．１７９．
（注３）したがって，第１表の１４３の Lamberzwald−Grosenheim, Sachsenは Lampertswalde b. Großenhain, Kgr. Sachsenと解
する．
（注４）当時のザクセン王国の中級区域は Kreishauptmannschaft（私訳で県），下級区域は Amtshauptmannschaft（私訳で
郡）と称されていた．本稿の表では Ah．は郡の略，一部の集落に付加された Kh．は県の略，Kgr．は Königreichの
略である．ザクセン王国の郡名・県名はシュミット１９９５，pp．９９―１００を参照．なお，俘虜名簿のザクセン王国関連
集落に部分的に付記されている Bezirkないし Kreis（プロイセン王国の州から見て，中級・下級区域）も，ザクセ
ン王国の県・郡の誤記と見なすことにする．
（注５）俘虜名簿の本籍地欄で，王国・州あるいは公国などを付記しないまま，単にザクセンあるいは Sa．と記されて
いるけれども，HOS１９５７に記載されていない集落は，相当多い．これらの集落は，ザクセン州とテューリンゲン
のエルンスト系ザクセン４公国（大公国を含む）に所属する集落のはずであり，本稿の対象集落とされない．
（注６）日本居住許可俘虜１９２０は，対独講和条約に基づいて解放される青島捕虜の中で，一般の帰還者と同一行動を取
らない人々の氏名，俘虜番号，収容所名を，その行動様式別に列挙している．すなわち，第１類，「日本内地契約
成立者」１４０人，第２類，「特別事情ヲ有シ日本内地ニ居住希望者」３３人，第３類，「一般送還船出發前豫メ日本ニ
テ解放者」２５人，第４類，「單獨自費ニテ獨ヘ歸スル者」２人，第５類，「青島ニ於ケル就職既定者」４６人，第
６類，「特別事情ヲ有シ青島居住希望者」８８人である．第１類には，第１表に示した６人の他に，瀬戸２００１と参照
させてみると，A. Adler, J. Barth, S. Berliner, K. Büttinghaus, H. Desebrock, O. Franz, H. Freundlieb, H. Grossmann, J.
Hartzenbusch, J. Hasselbach, J. van Hautten, P. Hirschberger, K. Jahn, C. Juchheim, H. Ketel, A. Lohmeyer, K. Meissner, G.
Moeller, F. Rode, G. Rudolf, F. Schwarz, R. Seifert, Chr. Selbach, B. Sommerlatt, A. Spann, H. Stopsosk, Moi Strauss, J.
Ueberschaar, H. Wedekind, A. Werner, H. Wolschke, F. Zornなどの名前が見い出される．第２類の中には F. Hack, J.
Koch, H. Kropatscheck, R. Mahnfeldt, J. Milz, W. Mueller, F. Oster, E. Schad, E. Scriba, R. Treuke, O. von Weegmann, A.
Willudaなどがいた．第３類の主要人物は H. Ditjens, H. Grabow, P. Kalkbrenner, F. Mohr, F. Rumpf, K. Vogt, K. Weis,
F. Wexなどであった．第４類は K. Gaulと Chr. Meyerの２人だけであった．第５類には H. Bohnerなどが，第６類
には Otto Güntherなどが含まれていた．ただし，上記の第２類に示されている人々の中に，本稿第１表－第５表
の捕虜は含まれない． ザクセン王国に本籍地を持つ捕虜に占める第１類（６人）の割合は，２．８％であり，第
２類（０人）のそれは０％であった．それに対して，ドイツ人青島捕虜全体については，第１類が３．４％，第２類
が０．８％であった．
（注７）Vgl. HOS 1957, S. 16*.
（注８）Ritter 1905, S. 748 ; ザクセン州立ライプツィヒ文書館回答．
（注９）Vgl. HOS 1957, S. 55*.
（注１０）ドレースデン市立文書館回答．Vgl. Stimmel 1994, S. 426, 507.
（注１１）Vgl. HOS 1957, S. 28*.
（注１２）Ritter 1905, S. 1193；テューリンゲン州立中央文書館回答（この村はライプツィヒ＝コルベータ鉄道の沿線に
あった）．なお，俘虜名簿で，F. Lindnerの次に記載されている Paul Lindner（瀬戸２００１，p．１０１）の本籍地は，邦
名付記なしに Pissen（これは Ritter１９０６，S．５６０には記載されていないけれども，イエナ大学図書館によれば，ザ
クセン州メルゼブルク県の村である．イエナ大学図書館回答）とされている．Heimatsadressen １９１９，S．２８では彼
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の本国連絡先は，邦名の付記なしに“Kötschau（コルベータ＝ライプツィヒ鉄道）”である．後者の村は F. Lindner
（第１表１１３）の本籍地と同じである．
（注１３）Vgl. HOS 1957, S. 29*.
（注１４）彼はユーラシア大陸の諸処を放浪の後，「ザクセン王国ドレスデン生まれ」と詐称して，青島の第３海兵大隊に
入隊した．林１９９３，p．１３４；棟田１９９７，pp．９３―９４；瀬戸２００１，p．１３８．
（注１５）士官シュテヒャー（シュテッヒェル，シュテッヘル，ステッヘル，ステッケルあるいはシュテッヒャー）につい
ては，差し当たり，松尾１９９８ａ，pp．１２６―１２７を参照．ドレースデン生まれの彼は世田谷砲兵連隊から帰国した後，１０
年にザクセン陸軍ドレースデン駐屯第４野戦砲兵連隊参謀，１１－１３年にはピルナ駐屯第３野戦砲兵連隊第５中隊
長・大尉となった．彼は１３年に青島守備軍に配属され，１４年の青島攻防戦では第３海兵大隊野戦砲兵隊長であっ
た．世田谷砲兵連隊を率いて青島に出陣した，旧知の将校たちは，ドイツ軍降伏後にシュテヒャーに再会した． 
松山に最初収容された彼（本籍地ドレースデン）は日本語に堪能で，日本の新聞を読んでいた．松山収容所の非合
法回覧紙，『陣営の火』は，１６年に３回に亘って，松山地域を概観する論説を掲載した．その前書きによれば，関
係の日本語文献を翻訳したのは，シュテヒャーであった．彼は同年に収容所で「日本」について講演した．１７年に
移された板東収容所では，「日本側の捉えた（日本側の見解による）青島戦」について講演した．この講演は，板
東収容所印刷所から匿名で出版された書物，『日本側から見た青島』と関連するのではなかろうか．彼が毛筆で書
いた「忍耐 ステッヘル少佐」の掛け軸は，鳴門市ドイツ館に展示されている（捕虜の期間に大尉から昇進したの
であろう）．SHB１９１０，Ｓ．４７３；SHB１９１１，Ｓ．４８３；俘虜名簿１９１７，p．４；才神１９６９，pp．１４８―１４９，１６４；林
１９８２，pp．１９１，２３３；鳴門教育大学１９９０，p．６１；冨田１９９１，pp．４９，１８２―１８３，２１５，２３４，２３９，３２；林１９９３，
pp．４４，１０４，１１７；ドイツ館２０００，pp．７，９５；瀬戸２００１，pp．１２４―１２５，１３９，１４２．なお，彼についての資料はド
レースデン市立文書館にまったくない．ドレースデン市立文書館回答． 才神１９５９（p．１４８）は，シュテヒャー
が明治「４３年１２月，帰国に際して駐日ドイツ大使とともに宮中に伺候し，明治天皇の拝謁をたまわった」と述べて
いる．しかしながら，これに関連する宮内省・外務省・ドイツ大使館の記事を，私は明治４３（１９１０）年１２月ばかり
でなく，同年と前年の『壹大日記』に見い出しえなかった．『明治天皇紀』は，ドイツ留学直前の森外の拝謁
（明治１７年７月２８日）を記録しているのに対して，シュテヒャーに関しては，明治４０年９月の東京到着から４３年ま
で拝謁を記録していない．明治天皇紀１９７１，p．２６９；同１９７５ａ，pp．７８０―８５８；同１９７５ｂ，pp．１―５３８．なお，明治
４２（１９０９）年３月の『壹大日記』（省４４．獨國大使館付武官，獨國大尉重砲兵射撃學校參観他一件）には，独国大尉
クントと「ステッヘル」が日本陸軍の２範，「野戰砲兵操典」と「野戰砲兵射撃範」を独訳し，出版の許可を
求めたので，それを許可した，と記されている．シュテヒャーは，軍事教範を独訳できるまでに日本語能力を向上
させていたのである．
（注１６）松尾２００２ａ，第４節（注１１）．
（注１７）松尾２００２ａ，第４節（注１３）を参照．
（注１８）第３海兵大隊工兵中隊・予備少尉ゲプフェルト（ゲッフェルト，ゲッペルト，ゲップフェルト，ゴッペルト）
は，ザクセン・アナベルク市が本籍地であった．彼は松山収容所時代に代数，力学，鉄の製造と整形作業について
講義した．板東収容所では彼は鶏と豚を飼育していた．板東の捕虜たちの養鶏場はすべてドイツ式で，多くの参観
者が近隣からやって来た．東京に住んでいた，彼の妻は子供を連れて，徳島市に移住し，板東収容所の夫をしばし
ば慰問した．彼は，徳島に転居した家族をもつ８人と同じように，１９年１２月２３日に現地解放された．俘虜名簿
１９１７，p．２；才神１９６９，pp．１６１―１６４；冨田１９８１，p．３２；鳴門市史１９８２，p．７４６；冨田１９９１，pp．２３６，２３９；林
１９９３，p．１５９；棟田１９９７，pp．５８―５９，８５―８６，１１０，１２８―１２９，３０２，３２０；瀬戸２００１，p．７９．帰国後のゲプフェルト
は，林１９９３（p．１５９）によれば，「バンドー会」（松尾 ２００２a，第４節を参照）会員で，１９８２年に９４歳で，ミュン
ヒェンに住んでいた．したがって，彼は１８８８年生まれであろう． 他方で，本国連絡先をドレースデンとしたア
ルトゥル・ゲプフェルトについての資料は，ドレースデン市役所戸籍部にもドレースデン市立文書館にもまったく
ない．次節第２表にある，ドレースデンのゲプフェルト教授の名は，エルンストである．以上，ドレースデン市立
文書館回答．また，アナベルク市の元上級教師ゲプフェルト博士・教授は１９０３年にアルブレヒト勲章第一等騎士を
ザクセン国王から授与された．SHB１９０３，Ｓ．２９． さらに，アナベルク・ブーフホルツ市役所戸籍部からの回答
によれば，実科学校教師 Ernst Eduard Göpfert（板東のゲプフェルトの本国連絡先であり，上記の勲章受章者であ
る）には４人の子供が産まれた．上の娘２人は生後数年で没した．長男 Ernst Erhard Arthur Göpfertはアナベルク市
で１８７９年に生まれた．彼は Taiyanfu, Provinz Shansiで１９３７年に死亡した，と Yientsin（China）のドイツ総領事館が
同市に通知してきた．次男 Georg Rudolf Adalbert Göpfertは１８８２年に生まれ，１９３３年に没した．アナベルク・ブー
フホルツ市役所戸籍部回答．ミヒャエル・ラウック博士の教示によれば，上記長男の没地は Shanxi−sheng,
Taiyuan−fu（山西省太原府），総領事館所在地は Tianjin＝Tientsin（天津）と考えられる．俘虜名簿の本籍地である
１４５ザクセン王国出身の青島捕虜
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  ザクセン王国に本籍地を持つ板東収容捕虜とその本国連絡先
ザクセン王国に本籍地を持つ青島捕虜（第１表）のうち，板東収容所に収容された人を示すもの
が，第２表である．この表の姓名と（ ）内の俘虜番号・本籍地とは第１表と同じである．ただし，
本籍地については，郡などを省略し，場合によっては，第１表の＜ ＞で補正されている．その次の
｛ ｝内には，まず本国連絡先の人名が［ ］内に，さらに本国連絡先の集落名が記されている．本
国連絡先人名の項は，それが典拠資料に記入されていない場合，［？］とした．連絡先人名の姓は，
必ずしも捕虜本人の姓と同じではない．少数の場合に付記されている，本国連絡先集落の街路・番地
は，本表では省略した．その後の＜＞には｛ ｝内の本国連絡先集落の所属郡（ザクセン王国外では
邦・州・県など）を記した．本国連絡先人名・集落の典拠は，板東収容所印刷所の印刷物，
Heimatsadressen１９１９（１）（以下では故国住所録と略記）である．ある捕虜の人名項目が故国住所録にな
い場合には，彼の当該欄は｛不記載｝と記した．最後の（ ）は上記論文，瀬戸２００１のページ数で
ある．また，故国住所録は，軍階級とは無関係に，全員を姓のアルファベット順に配列しているが，
アナベルクに生まれ，俘虜名簿の名と同じアルトゥル・ゲプフェルトは，１９３７年に死亡していたのである．彼は，１９８２
年にミュンヒェンに在住していたゲプフェルトとどのように関係するのであろうか．予備少尉ゲプフェルト
は，第１表に示されたように，日本居住許可俘虜１９２０において「日本内地契約成立者」の一人であった．彼は，
どのような契約を誰と結んで，板東からの解放後に日本のどこに居住したのであろうか．また，彼はいつ日本を離
れたのであろうか．
（注１９）第３海兵大隊第６中隊・二等兵カルル・ベーア（ベール）（本籍地コーピッツ村）は，板東収容所印刷所から出
版された詩画集（訳はベーア１９７９）に詩を書き，演劇シナリオ，『第６中隊の過去の影絵（映像）もしくは不滅
（不治）なる鉄条網病患者のひらめき』も書いた．俘虜名簿１９１７，p．６；鳴門市史１９８２，pp．７７１―７７２；冨田
１９９１，p．７３；林１９９３，pp．２０８―２１０，２１４；ドイツ館２０００，p．４８；瀬戸２００１，p．６２．
なお，板東収容所印刷所から出版された随筆，『板東収容所漫筆（あれこれ）』の著者は第３海兵大隊第７中隊・
二等兵パウル・ケーニヒであった．ところが，板東には同姓同名・同部隊・同階級のパウル・ケーニヒが２人い
た．本籍地はヴァイマルとドレースデンであった．瀬戸２００１，p．９６．さらに，俘虜名簿１９１７，pp．３２―３３；鳴門市
史１９８２，p．７７１；冨田１９９１，p．７２；林１９９３，p．１０６；ドイツ館２０００，p．４８を参照．あの随筆の著者がドレースデン生
まれであれば，ザクセン王国の関係者（第１表の９８）となる．
（注２０）教師ユーバーシャール（第一次大戦前にも終結後も来日）は，俘虜名簿記載の本籍地はザクセンでないけれど
も，伝記ではザクセンのマイセン市出身である．ユーバーシャールについては，差し当たり，松尾１９９８ａ，pp．１４７
―１４８を参照．第一次大戦のために彼は１４年に戦時志願兵となり，第３海兵大隊参謀・予備少尉となった．日独両軍
参謀長による青島要塞開城交渉（１４年１１月７日）に当たって，彼はドイツ側通訳となった．彼はまず東京・浅草
の，その後，習志野の収容所に収容され，日本研究を深めた．彼は１８年１１月１３日に収容所で講演し，本国における
革命の進展状況を客観的に解説した．俘虜名簿１９１７，p．４；冨田１９８１，p．３０；冨田１９９１，p．５１；瀬戸１９９５，
p．１５２；瀬戸１９９９，pp．１１４―１１５；習志野収容所２００１，pp．８，１４―１５，１８，１１０―１１２；瀬戸２００１，pp．１２９―１３０，
１３９．ユーバーシャールは，日本居住許可俘虜１９２０を見ると，「日本内地契約成立者」の一人であった．
（注２１）教師ベルリーナーは，ザクセン出身ではないが，戦前・戦後にザクセンと日本で活動した．ベルリーナーについ
ては，差し当たり，松尾１９９８ａ，p．１４３を参照．第一次大戦のために彼は１４年に青島守備軍に召集されて，第３海
兵大隊第７中隊・予備副曹長となり，まず丸亀に，後に板東収容所に収容された．板東で彼は徳島市商工会議所の
依頼によって「大戦と世界経済の展望」について講演し，また，板野郡の小中学校校長などに対して経済について
講演した．板東収容所のエンゲル管弦楽団（松尾２００２a，第４節（注１１）参照）では第２ヴァイオリンを弾いてい
た．俘虜名簿１９１７，p．８；鳴門市史１９８２，pp．７７３―７７４（ベルクナーは誤植）；林１９８２，p．１９１；鳴門教育大学
１９９０，p．１７；冨田１９９１，pp．２９―３０；富田製薬１９９２，p．９１（ベルクナーは誤植）；林１９９３，p．１１６；棟田１９９７，
p．８９；ドイツ館２０００，pp．４０，９２；瀬戸２００１，pp．６４―６５．ベルリーナーも日本居住許可俘虜１９２０において「日本
内地契約成立者」の一人であった．
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本表は第１表の２区分のままにしてある．さらに，本表一連番号の前の○は，第１表と同じく，解放
後の「日本内地契約成立者」を示している．
第２表 ザクセン王国に本籍地を持つ板東収容捕虜とその本国連絡先
  将校・同相当者
１．Fischer, Rudolf（427 Leipzig）｛［R. König］Teuchern b. Weißenfels｝＜ザクセン州メルゼブルク県＞
○２．Goepfert, Arthur（２８８０ Annaberg）｛［Prof. Dr. Göpfert］Dresden｝＜都市＞（p．７９）
３．Stecher, Walther（３１３２ Dresden）｛［Frau Elise Stecher］Dresden｝＜都市＞（pp．１２４―１２５）
 准士官以下
４．Aly, Wilhelm（１８１３ Leipzig）｛［Dr. Aly］Hamburg｝＜都市邦ハンブルク＞
５．Baehr, Karl（２７９３ Copitz）｛［Aug. Bähr sen．］Radebeul b. Dresden｝＜Ah. Dresden＞（p．６２）
６．Bauerfeind, Bernhard（４１２０ Hohndorf）｛［？］Plauen / Vgtld．｝＜都市，Ah. Plauen＞
７．Benkert, Curt（１８５０ Möschwitz）｛不記載｝
８．Biedermann, Paul（３５５ Zwickau）｛［？］Zwickau−Marienthal, Sachsen｝＜＝Zwickau，都市＞（p．６５）
９．Clauss, Kurt（２８１９ Olbernhau）｛［Anton Clauß］Kupferh.<=Kupferhammer>−Grünthal, Erzgebirge, Sa．｝＜Ah.
Marienberg＞
１０．Claussnitzer, Franz（１８５５ Brand）｛［？］Brand−Erbisdorf, Kh. Dresden, Sachsen．ただし，姓は Clausnitzer｝＜都市，
Ah. Freiberg＞（pp．６９－７０）
１１．Dietrich, Max（３２５８ Dresden）｛［？］Dresden｝＜都市＞
１２．Engel, Paul（１８８０ Dresden）｛不記載｝（p．７３）
１３．Fehl, Kurt（２８４５ Wernesgruen）｛［？］Wernesgrün b. Auerbach / Sa．だたし，姓は Fehr｝＜Ah. Auerbach＞
１４．Fischer, Paul（４１４７ Werdau）｛不記載｝（p．７６）
１５．Geissler, Emil Max（４１５７ Ehrenberg）｛［？］Ehrenberg b. Waldheim / Sa．だたし，姓名はMax Geißler｝＜Ah.
Döbeln＞
１６．Goldammer, William（４１５４ Hilbersdorf）｛［？］Hilbersdorf−Muldenhütteney, Sa．ただし，名はWilly｝＜＝Hilbersdorf−
Muldenhütten, Ah. Freiberg＞
１７．Gottschalt, Richard（２８８２ Luetzschena）｛［？］Lützschena−Leipzig｝＜＝Lützschena, Ah. Leipzig＞
１８．Goetze, Friedrich（４１５６ Doebeln）｛［？］Soemitz b. Döbeln, Sa．ただし，名は Fritz｝＜＝Sörmitz, Ah. Döbeln＞
１９．Graul, Karl（４１５１ Leipzig）｛不記載｝（p．８０）
２０．Grille, Paul（１８８７ Nünchritz）｛［？］Dresden｝＜都市＞（p．８１）
２１．Haink, Walter（２９０６ Kamenz）｛［？］Karmenz, Sachsen｝＜＝Kamenz，都市，Ah. Kamenz＞
２２．Hasche, Johannes（２９１２ Oschatz）｛［？］Dresden｝＜都市＞
２３．Heller, Max（１９０５ Siebenlehn）｛［？］Siebenlehn, Kh. Dresden｝＜都市，Ah. Meißen＞
２４．Hoehne, Kurt（２９１０ Leipzig）｛［？］Leipzig｝＜都市＞
２５．Jaehne, Paul（２９３６ Dresden）｛［？］Dresden｝＜都市＞
２６．Ketscher, Willy（２９７３ Gersdorf）｛［？］Gersdorf, Bz. Chemnitz｝＜Ah. Glauchau, Kh. Chemnitz＞
２７．Klingst, Paul（２９８３ Goeda）｛［？］Göda b. Bautzen, Sachsen｝＜Ah. Bautzen＞
２８．Koch, Walter（４２０２ Leisnig）｛［？］Leisnig / Sa．｝＜都市，Ah. Döbeln＞
２９．König, Paul（１９５９ Dresden）｛［H. König］Mockritz b. Dresden｝＜Ah. Dresden＞（p．９６？）
３０．Korselt, Bruno（４２１３ Herwigsdorf）｛［？］Herwigsdorf b. Zittau, Sachsen｝＜Ah. Löbau＞
３１．Kretzschmar, Otto（１９４６ Leipzig）｛［？］Crensitz, Bz. Halle / S｝＜＝Krensitz，ザクセン州メルゼブルク県＞（p．９７）
３２．Kuentzelmann, Willy（２９５２ Dresden）｛［Max Küntzelmann］Dresden｝＜都市＞
３３．Lange, Walter（５８１ Erdmannsdorf b. Chemnitz）｛［？］Erdmannsdorf, Bz. Chemnitz｝＜Ah. Flöha＞
３４．Langrock, Karl E．（４２２７ Leipzig）｛不記載｝（p．１００）
３５．Laetzsch, Curt（２９９９ Leipzig）｛［？］Weißenfels / Sa．｝＜都市，ザクセン州メルゼブルク県＞（p．１００）
３６．Lautenbach, Hans（３０００ Treuen）｛［？］Zwickau, Sa．｝＜都市，Ah. Zwickau＞
３７．Ludwig, Kurt（１９６８ Limbach）｛［？］Limbach / Sa．｝＜都市，Ah. Chemnitz＞
３８．Ludwig, Max（２９９０ Arnsdorf）｛［？］Arnsdorf b. Bohrigen<=Böhrigen>, Sa．｝＜Ah. Döbeln＞（p．１０２）
３９．Majunke, Karl（１９８９ Leipzig）｛［？］Leipzig｝＜都市＞（p．１０２）
４０．Matthes, Fritz（１９８４ Mittweida）｛［Arno Matthes］Leipzig−Reudnitz｝＜＝Leipzig，都市＞
１４７ザクセン王国出身の青島捕虜
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第２表において，１６（第１表６６）の本国連絡先は，フライベルク郡の Hilbersdorfであり，３８（第
１表１１６）の本国連絡先は，デーベルン郡の Arnsdorfである．そして，彼等の本籍地もそれぞれ同名
の村である．したがって，第１表で＜ ＞内に列挙された，複数の所属郡は，第２表にしたがって一
つに確定されうるであろう．第２表５５（第１表１９７）については，彼の本国連絡先の綴り字から見て
も，俘虜名簿記載の本籍地の綴り字は誤植である．なお，本表一連番号の前の符号○を見ると，板東
におけるザクセン関係「日本内地契約成立者」は将校ゲプフェルト１人だけであった．
第２表によれば，ザクセン王国に本籍地を持つ板東収容捕虜は，６２人である（第３表に関して本節
本文末尾を参照）．その中の５０人が本国連絡先を申告した．
俘虜名簿の本籍地と故国住所録の本国連絡先がともにザクセン王国の市・村である人は，４５人であ
る．その中の３３人については，本籍地と本国連絡先が一致する．
本籍地と本国連絡先が一致しない人は，１７人である．その中の１２人は，本国連絡先がザクセン王国
内にあり，場合によっては，本籍地のごく近くにある．それに対して，５人（第２表の１，４，３１，
３５，５１）に関しては，本国連絡先がザクセン王国の市・村ではなくなっている（２）．
故国住所録に本国連絡先が記載されていない人，すなわち，第２表で｛不記載｝とされた人は，１２
人である．
ところで，第１表作成の際に，ザクセン（王国）の付記がまったくない村落は，ザクセン王国所属
の村から差し当たり除外された．しかし，この限定のために第１表に含まれなかったけれども，本国
連絡先をザクセン王国と申告した板東収容捕虜が，俘虜名簿と故国住所録とを検討すると，７人いた
４１．Maye, Erich（４２２９ Leipzig）｛不記載｝（p．１０４）
４２．Müller, Hermann（１９９１ Leipzig）｛［？］Leipzig．ただし，名は H. K. W．｝＜都市＞（p．１０７）
４３．Neubert, Fritz（３０４５ Oberlungwitz）｛［Hermann Naumann］Oberlungwitz / Chemnitz｝＜Ah. Glauchau＞
４４．Neumann, Max（２００６ Neugersdorf）｛［？］Neugersdorf, Sachsen｝＜Ah. Löbau＞
４５．Otho, Arnim（２０１２ Dresden）｛不記載｝
４６．Pügner, Robert（２０２４ Dresden）｛［A. Trommer］Dresden−Räcknitz｝＜＝Dresden，都市＞（p．１１３）
４７．Riedel, Georg（３０７２ Reusa）｛不記載｝（p．１１４）
４８．Ritter, Johannes（２３７０ Mittweida）｛不記載｝
４９．Schmieder, Hugo（３１１３ Meissen）｛［Hans Maassen］Lommatzsch / Sa．｝＜Ah. Meißen＞
５０．Seidel, Willy（３１１１ Chemnitz）｛［？］Chemnitz / Sa．だたし，名はWilli｝＜都市＞（p．１２２）
５１．Troitzsch, Otto（３１４８ Dresden）｛［？］Pr. Mark b. Saalfeld, Ostpr．｝＜＝Preussisch Mark，プロイセン王国東プロイ
セン州ケーニヒスベルク県＞
５２．Ulbricht, Conrad（３１４９ Eppendorf）｛不記載｝
５３．Unger, Fritz（２１００ Chemnitz）｛不記載｝
５４．Unger, Herbert（４３１３ Chemnitz）｛［？］Chemnitz, Sa．だたし，名は H．｝＜都市＞
５５．Vetter, Kurt＜２１０５ Königstein＞｛［？］Königstein / Elbe｝＜都市，Ah. Pirna＞
５６．Walter, Arthur（４３１８ Seifhennersdorf）｛［？］Seifhennersdorf / Sa．｝＜Ah. Zittau＞
５７．Walther, Paul（２１２９ Dohna）｛［？］Dohna−Dresden｝＜＝Dohna，都市，Ah. Pirna, Kh. Dresden＞
５８．Walther, Willy（２１１１ Schoenberg）｛不記載｝
５９．Weichold, Arno（２１０７ Freiberg）｛［？］Freiberg / Sa．｝＜都市，Ah. Freiberg＞
６０．Winkler, Otto（２１１２ Löbtau）｛［？］Dresden｝＜都市＞
６１．Zimmermann, Kurt（３１７７ Wurzen）｛［？］Wurzen / Sa．｝＜都市，Ah. Grimma＞
６２．Zug, Kurt（３１７９ Leipzig）｛［M. Zug］Leipzig｝＜都市＞
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（「将校・同相当者」にはいない）．彼等をまとめたものが，第３表（３）である．第２表と同じように姓
名と本籍地は俘虜名簿から，｛ ｝内の本国連絡先は故国住所録から取られた．＜ ＞は私の補足
で，最後の（ ）は上記論文，瀬戸２００１のページ数である．
第３表の７に関しては，（ ）の本籍地と｛ ｝の本国連絡先とが一致する．しかも，後者は明確
にザクセン王国にあった．俘虜名簿の本籍地に邦名が付記されていないために，第１表から除外され
た，この捕虜は，ザクセン王国に本籍地を持つと見なされうる（４）．また，第３表の５の本籍地は俘虜
名簿では中国・青島と記されている．しかし，彼の出身地が，ドイツの租借（１８９８年）以前には寒村
にすぎなかった青島であった，とは想定し難い．彼の出身地は，本国連絡先とされているライプツィ
ヒ市である可能性がある．なお，本表には，一連番号の前に○の付いた「日本内地契約成立者」は，
まったくいなかった．
以上から，ザクセン王国に本籍地を持つ青島捕虜は，第１表から得られた２１５人ではなく，少なく
とも１人（第３表の７）を加えた２１６人となる．これは，ドイツ国籍の青島捕虜の約５％を占めるで
あろう（５）．
また，ザクセン王国に本籍地を持つ板東収容捕虜は，第２表から得られた６２人ではなく，上記の１
人を加えた６３人となり，後者は板東収容捕虜全体の約６％に当たる（６）．
次に，板東で本国連絡先を申告したザクセン王国関係捕虜と，本籍地と本国連絡先が一致する捕虜
も，それぞれ１人増加して，５１人と３４人となる．前者の中の約６７％について，俘虜名簿の本籍地と故
国住所録の本国連絡先が一致するわけである（７）．
さらに，故国住所録に本国連絡先が記載されていないザクセン王国関係者は，１２人で，６３人中の約
１９％を占める．板東収容捕虜全体で見ると，不記載の捕虜の比率は約１６％である（８）から，ザクセン王
国関係者の不記載比率は板東収容捕虜全体よりもやや高い．
第３表 本国連絡先だけをザクセン王国とした板東収容捕虜とその本籍地
１．Bomsdorf, Johann（２７９９ Lohsa）＜プロイセン王国シュレージエン州リークニッツ県＞｛［Christian Oswald］
Grossröhrsdorf, Sachsen｝＜Ah. Kamenz od. Pirna＞（p．６７）
２．Costenoble, Hermann von（２８２１ Jena, Thüringen）＜都市，ザクセン・ヴァイマル大公国アポルダ県＞｛［？］
Leipzig．ただし，名は Herm．｝＜都市＞
３．Hentschel, Hermann（２９２３ Herzberg, Elster）＜都市，ザクセン州メルゼブルク県＞｛［Wilh. Engelhardt］Leipzig−
Sellerhausen．だたし，名は Herm．｝＜＝Leipzig，都市＞（p．８６）
４．Kuentzel, Otto（２９８５ Brieg, Schlesien）＜都市，プロイセン王国シュレージエン州ブレスラウ県＞｛［Frl. Martha
Küntzel］Leipzig−Reudnitz｝＜＝Leipzig，都市＞（p．９９）
５．Meiser, Martin（１９８３ Tsingtau, China）＜中国・青島＞｛［G. Meiser］Leipzig−Marienbrunn｝＜＝Leipzig，都市＞
６．Pupke, Friedrich（２０２９ Berlin）＜都市，プロイセン王国・ドイツ帝国首都＞｛［Wilh. Pupke］Riesa / Elbe｝＜都市，
Ah. Großenhain＞（p．１１３）
７．Schubert, Rudolf（３１２０ Oberplanitz）＜？＞｛［？］Oberplanitz b. Zwickau / Sa．だたし，名は Rud．｝＜Ah. Zwickau＞
（p．１２０）
（注１）Heimatsadressen１９１９．この貴重資料を私は田村一郎館長のご厚意によって読むことができた．
（注２）第２表の故国住所録の姓名の綴り字のうち Kと発音される Cは，第１表と異なっても，特記しなかった．ま
た，俘虜名簿では久留米収容であるけれども，板東の故国住所録に記載され，そのために，第２表に掲げられた捕虜
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  本籍地がザクセン王国にあった可能性のある青島捕虜・板東収容捕虜
前節までの検証によれば，ザクセン王国に本籍地を持つ青島捕虜は，２１６人であり，その中の板東
収容捕虜は６３人である．後者の数は，『バラッケ』の報じる，板東収容ザクセン王国出身者７１人（１）よ
りも相当に少ない．したがって，前者の数も実際のザクセン王国出身青島捕虜よりも少ないであろ
う．そこで，集計の基準を第１表よりも緩めてみる．すなわち，俘虜名簿にはザクセン王国の付記が
ないけれども，上記ザクセン地名簿記載の村と同名の村を本籍地とする人，および，ザクセン王国で
はなく，単にザクセンと付記されているが，誤植であるかもしれない集落を本籍地とする人を，第３
表記載を除いて，拾い上げてみる．この操作によって，ザクセン王国外の，同名の集落に本籍地を持
つ捕虜も，この表に取り込まれる可能性が当然生じることになる．それはともかく，新しい基準によ
る集計結果は第４表のとおりである（表示は第１表と同じ方式による．また，全員が准士官以下で
あった）．
が，４人いる．R. Fischer（第２表１），P. Biedermann（同８），M. Dietrich（同１１），W. Lange（同３３）である．さら
に，第２表におけるザクセン王国外の集落の所属は，Ritter１９０５，Ｓ，１２２２；Ritter１９０６，Ｓ．６１１，１２３２による．な
お，第１表に表示されたが，ザクセン王国に本籍地を持たない４人中の１人（M. Zimmermann）は板東に収容されて
いた．しかし，彼は第２表から除かれている．
（注３）第３表におけるザクセン王国外の集落－の所属は，Ritter１９０５，Ｓ，３３７，９５９，１０６９；Ritter１９０６，Ｓ．１００に
よる．また，第３表５のマリーエンブルンは，ザクセン地名簿に記載された集落ではなく，ライプツィヒ市域の一部
である．ザクセン州立ライプツィヒ文書館回答．Vgl. HOS１９５７，S.３４*.
（注４）板東収容所以外の青島捕虜の中にも，同じような捕虜がいた可能性は，否定できないが，それを検証できる資料
がない．本稿第３節はそれに関する推定の試みである．
（注５）俘虜国種別一覧表１９１９の捕虜合計（４，３５１）からオーストリア帝国系捕虜（２４３）を除いた人数を，ドイツ国籍
の青島捕虜と見なした．ここで得られた比率は，松尾２００２ａ，第４節（注２）に示した，ドイツ帝国総人口に占め
るザクセン王国の比率（７％）よりも低い．
（注６）この比率もザクセン王国の対ドイツ総人口比より低い．なお，俘虜国種別一覧表１９１９によれば，オーストリア
国籍捕虜は板東にはいなかった．
（注７）Fischer１９１２（S．４６，１１０，１１２―１１３）によれば，ドイツ帝国国民は帝国構成邦の国籍を持つ．妻は夫の国籍を取
得し，嫡出子は父親の，非嫡出子は母親の，国籍を取得する．徴兵適齢者は居住地の市役所・村役場に届け出て，徴
兵委員会に出頭せねばならない．徴兵委員会の管轄区域は（ザクセン王国では）郡のそれと重なる．後備軍地区司令
官と郡長からなる徴兵委員会は，徴兵適齢者を審査し，徴兵猶予者を一次的に決定する．この記述によれば，徴
兵事務は，徴兵適齢者の居住地（各邦の市・村）を通じて処理された．それに対して，俘虜名簿に示される，俘虜情
報局の本籍地概念を私は十分には理解できなかった．
（注８）故国住所録に記載された人は８２２人である．冨田１９９１，p．７２．それに対して，板東収容捕虜の合計は９７７人（俘虜
国種別一覧表１９１９によれば）であった．
第４表 本籍地がザクセン王国にあった可能性のある青島捕虜
１．Ammeter, Paul（２７７３ Schoenbrunn / V．）＜Ah. Oelsnitz / Vogtland＞
２．Aust, Karl（２４６１ Hermsdorf）＜Ah. Borna, Dippoldiswalde, Döbeln, Dresden, Glauchau, Großenhain, Pirna od. Rochlitz＞
３．Bahl, Johann（２４７２ Goldhausen）＜Ah. Oschatz＞
４．Berkmann, Georg（３１ Lindenberg）＜Ah. Löbau＞
５．Böhm, Paul（３１９９ Freiburg, Sachsen）＜＝Freiberg，都市，Ah. Freiberg＞
６．Buhtz, Walter（３２３８ Fürstenwalde）＜Ah. Dippoldiswalde＞
７．Colbow, Otto（４４ Schönberg）＜Ah. Döbeln, Glauchau, Leipzig, Löbau, Oelsnitz od. Plauen＞
８．Fischer, Paul（３３１７ Grünau）＜Ah. Marienberg od. Zwickau＞｛p．７６｝
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第４表（２）の集落の中でザクセン王国にのみあるのは，１と１０の２村だけである．したがって，確実
にザクセン王国に本籍地を持つ青島捕虜は，第４表中の，誤植を加えた３人（１と５と１０）である．
さらに２５人が，その可能性を持っている．そのために，ザクセン王国に本籍地を持つ青島捕虜の合計
は，前節の数に３を加えた２１９人となる．その数は最大では２４５人まで増加する可能性がある．なお，
本表の捕虜の中には，日本居住許可俘虜１９２０によれば，「日本内地契約成立者」も，「特別事情ヲ有
シ日本内地ニ居住希望者」も，まったくいなかった．
第４表の青島捕虜から板東収容捕虜を抜き出し，第２表と同じ方式で表示したものが，第５表であ
る．
第５表の集落の中でザクセン王国にのみあるのは，１だけである（３）．したがって，ザクセン王国に
本籍地を持つ板東収容捕虜は，１人増加して，６４人になる．その数は，最大ではさらに１人増加して，６５
人になる可能性がある．しかし，この人数も，『バラッケ』の報じる数に及ばない．
９．Fischer, Walter（１０２１ Ramsdorf）＜Ah. Borna＞
１０．George, Kurt（１０６５ Kainsdorf）＜＝Cainsdorf, Ah. Zwickau＞
１１．Hahne, Fritz（１１２７ Neudorf）＜Ah. Löbau od. Pirna＞
１２．Hahnel, Alois（２５６８ Gruben）＜Ah. Meißen＞
１３．Kaul, Erich（１４８ Fürstenwalde）＜Ah. Dippoldiswalde＞
１４．Kretzschmar, Hugo（１２４９ Bennewitz）＜Ah. Borna, Grimma od. Oschatz＞
１５．Langgute, Hugo（１２８９ Sachsendorf）＜Ah. Grimma od. Rochlitz＞
１６．Miedtank, Max（１３６０ Lossen）＜Ah. Meißen＞
１７．Milde, Max（１３２０ Saalbach）＜Ah. Döbeln＞
１８．Müller, Kurt（６０８ Altenburg）＜Ah. Leipzig＞
１９．Platte, Hermann（１４０５ Koswig）＜＝Coswig, Ah. Meißen＞
２０．Schilling, Max（１５６４ Roda）＜Ah. Borna, Grimma od. Großenhain＞
２１．Schmiedel, August（３６８６ Schönfeld）＜Ah. Annaberg, Dippoldiswalde, Dresden, Freiberg, Großenhain, Rochlitz od. Zittau
＞｛p．１１９｝
２２．Schnabel, Alfred（１５１５ Schmölln）＜Ah. Bautzen＞
２３．Unger, Walter（１６１７ Heidenau）＜Ah. Pirna＞
２４．Veith, Richard（１６３２ Nieder Hermsdorf）＜＝Niederhermsdorf, Ah. Dresden＞
２５．Wiese, Wilhelm（１６７８ Schönberg）＜Ah. Döbeln, Glauchau, Leipzig, Löbau, Oelsnitz od. Plauen＞
２６．Zeh, Rheinhold（３８２３ Kloschwitz）＜Ah. Plauen＞
２７．Zielaskiwiz, Karl（３８３１ Gommern）＜Ah. Pirna＞
２８．Zinn, Adam（３８２８ Rothenkirchen）＜Ah. Auerbach＞
第５表 本籍地がザクセン王国にあった可能性のある板東収容捕虜とその本国連絡先
１．Ammeter, Paul（２７７３ Schoenbrunn / V．）｛不記載｝
２．Schmiedel, August（３６８６ Schönfeld）｛不記載｝（p．１１９）
（注１）松尾２００２ａ，第４節（注２）．
（注２）第４表１０の Cainsdorfはザクセン王国外には存在しない．Ritter１９０５，S．３８４，１０９４（ただし，Cainsdorfではな
く，Kainsdorfとして）．また，１の Schoenbrunn / V．について，Schönbrunn村はザクセン王国の４郡にあるが，フォー
クトラント所在はエルスニッツ郡の村だけである．Ritter１９０６，S．８１２；HOS１９５７，S．５０＊．つまり，以上の２集落
１５１ザクセン王国出身の青島捕虜
－５１－
  引用文献目録（松尾２００２aの引用文献を含む）
はザクセン王国だけにある．さらに，５の“Freiburg, Sachsen”は，ザクセン王国の集落とすれば，Freiberg（１都市
と１農村）である．Vgl. HOS１９５７，S．１６＊．私はそれをザクセン王国の都市と見なした．第１表１６５の類似した表現
（Brand b. Freiburg, Sachsen）は，前後の関係から明白に Freibergの誤植である．しかも，フライベルク市立文書館
は，カルル・パウル・ベームが１８８７年にフライベルク市で生まれたこと，彼が同市の鉱山大学で学んだ後，１９０７年に
徴兵されたこと，彼は６８年にドレースデンで死去したこと，を教えてくれた．したがって，第４表５の都市名は誤植
であり，確実なザクセン王国出身者は彼によって１人増加する．なお，Johann Andrzejwski（２７７４ Neudorf am
Berge）について，Neudorf村はザクセン王国の Löbauと Pirnaの２郡にあったけれども，Heimatsadressen, S．３（ただ
し，姓は Andrzejewski）には，プロイセン王国ポーゼン州の Neudorf am Berge（Vgl. Ritter１９０６，S．３４９）が本国連絡
先と記されているので，彼は本表に記載しなかった．また，Otto Werner（３１５９ Neukirchen）について，Neukirchen
村はザクセン王国の Borna, Chemnitz, Glauchauと Zwickauの４郡にあったが，Heimatsadressen, S．４７には，Neukirchen
（Saar）（Vgl. Ritter１９０６，S．３５７）が本国連絡先と記されているので，彼も本表から除かれた．さらに，Wilhelm Baacke
（９ Schönhausen / Elbe）については，Schönhausen村はザクセン王国 Oschatz郡にあったが，エルベ河畔の村はザク
セン州メルゼブルク県にあった．Franz Queck（４２５６ Hirschberg a. d. Saale）については，Hirschberg村はザクセン王
国 Freiberg郡にあったが，ザーレ河畔にあるのは，ロイス弟系の都市であった．Ritter１９０５，S．９７２；Ritter１９０６，
S．８１４．なお，以下の集落はザクセン王国に存在したけれども，村の一部などの名称であるために，そこを本籍地と
する捕虜は本表から除かれた．Joseph Huber（４９２ Karlsdorf. Ah. Bautzenに Carlsdorfとして所在するが，Rothnaußlitz
村の一部である），Nikolaus Orelly，（１３８４Marienau. Ah. Zwickauに所在，Ortsmannsdorf村の一部），Fritz Perkunder
（４４２５ Rosenberg. Ah. Plauenに所在，Oberweischlitz村の一部），Gustav Riediger，（１４５３ Graben. Ah. Döbelnに所在，
Polditz村の一部），Karl Rost（２６３３ Fichtenberg. Ah. Großenhainにある廃村）．HOS１９５７，S．４６，１５８，３５２，
３７３，３８７．
（注３）第４表の本籍地は，ザクセン王国のみにある２村を除くと，２６集落である．ザクセン王国だけでは，６と１３は完
全に重複し，７と２５には重複の可能性がある．しかし，前者 Fürstenwaldeなる集落も，ドイツ全体では複数存在し
た．顕著な１例が第５表２の Schönfeldである．この名称の村は，第４表に示したように，ザクセン王国の７郡に
あったが，ドイツ全体を見ると，５３村（ただし，所領数カ所を含む）にも上った．Ritter 1905, S. 756 ; Ritter 1906, S.
814.
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Sächsische Kriegsgefangene in Japan 1914−1919
Nobushige Matsuo
(1) Kriegsgefangene aus dem Königreich Sachsen in Japan 1917
Tab. 1, Namenverzeichnis der Kriegsgefangenen in Japan 1917, die ihre ”Heimatsörter” im Königreich
Sachsen hatten
(2) Kriegsgefangene aus dem Königreich Sachsen im Lager Bandou 1919
Tab. 2, Namenverzeichnis der Kriegsgefangenen aus dem Königreich Sachsen im Lager Bandou 1919 mit
ihren Heimatsadressen
Tab. 3, Namenverzeichnis der Kriegsgefangenen im Lager Bandou 1919, die nur ihre Heimatsadressen im
Königreich Sachsen hatten
(3) Kriegsgefangene in Japan 1917 und im Lager Bandou 1919, die möglich ihre Heimatsörter im Königreich
Sachsen hatten
Tab. 4, Namenverzeichnis der möglich aus dem Königreich Sachsen stammenden Kriegsgefangenen in
Japan 1917
Tab. 5, Namenverzeichnis der möglich aus dem Königreich Sachsen stammenden Kriegsgefangenen im
Lager Bandou 1919
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